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L'Impatience 
Recitative 
Air Gai 
Recitative 
Air Tendre 
Recitative 
Air Leger 
11 fervido desiderio 
Almen se non poss'io 
La firoraia fiorentina 
Adieu, notre petite table 
from Manon 
Friilingsglaube 
Standchen 
Du Bist die Ruh 
I Hate Music! 
I. 
II. 
m. 
IV. 
V. 
PROGRAM 
INTERMISSION 
Jetzt, Schatzchen, jetzt sind wir allein 
from Fidelio 
Jean-Philippe Rameau 
(1683-1764) 
Vincenzo Bellini 
, (1801-1835) 
Gioacchino Rossini 
(1792-1868) 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
Franz Schubert 
· (1797-1828)
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Senior recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Krista Beth Donaugh is from the studio of Randie Blooding. 
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